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ABSTRACT 
 
Hospitality industry which is a service industry, inseparable from the role of process 
performance influence the waiter, where it plays an important role in the operational work which is part 
of the main elements to be a qualified waiter. Regarding the theories that support for the strengthening of 
this title is taken several interrelated theories regarding operational performance with the waitress at the 
Hotel X Bali. Research carried out by using descriptive correlation method by distributing questionnaires 
to employees and guests who later data processing using likertt scale. From the discussions that there 
will be value in the correlation (r) of 0.7263, which means there is a positive relationship between 
operational performance with the waiter, with a strong degree of correlation. Leverage rate coefficient 
(Determination) amounted to 52.75%, it can be said that the waitress who was influenced by the 
performance of the operational level of 52.75% and the remaining 47.25% influenced by other factors, 
such as motivation, working environment, and compensation.  
 




Industri hospitalitas yang merupakan industri jasa, yang tidak terlepas dari peranan proses 
pengaruhkinerja pramusaji, dimana sangat memegang peranan penting dalam operasional kerja yang 
merupakan unsur unsur utama untuk menjadi pramusaji yang berkualitas. Mengenai teori- teori yang 
mendukung untuk menguatkan judul ini maka diambil beberapa teori yang saling terkait mengenai 
kinerja pramusaji dengan operasional di Hotel X Bali. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
metode kolerasi deskritif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan dan tamu yang 
kemudian pengolahan datanya dengan menggunakan skala likertt. Dari pembahasan yang ada maka di 
dapat nilai korelasi ( r) sebesar 0,7263, yang artinya terdapat hubungan positif antara kinerja pramusaji 
dengan operasional, dengan tingkat hubungan kuat.tingkat keterpengaruhan (Koefisien Deteminasi) 
sebesar 52,75 %, hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pramusaji yang dipengaruhi oleh tingkat 
operasional sebesar 52,75% dan sisanya 47,25 % dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya motivasi, 
lingkungan kerja, dan kompensasi  
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